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Perernaiaar lscdal Bakteri dan Kulfur Mumi 10 RINDITA
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1. Dalam sethp perternuan, kolom paral harus dipaef oleh dosen dan ketua kelas,
2- Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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2004034004 ITI ZAHRA r00 90 68 89 85.1 0 A
2 2004034006 ]IAN RAHAYU 95 95 83 78 85.20 A
3 200403401 2 ,RICILA DIVTA PUTRI 85 90 59 65 71.75 B
200403401 3 :INCKAN YOCA SUSETYO 95 95 7A 79 82.3 s A
5 20040340r 8 ]OTNIDA BATUBARA 90 90 6t 65 72.75 B
6 2004034026 \NNIDATULLAH KHOLIDAH ZIYAD 90 95 86 95 92.25 A
7 2004034037 ilELIZA NURAHMAH 90 95 74 67 78.05 B
8 2004034043 TEYNALDI BUDI ISMOYO 90 90 62 65 73.00 B
9 2004034044 {AHIATUL KUMAELAH 95 85 78 56 76.65 B
l0 2004034047 \PRILIA KHOIRUNNISA 85 95 78 71 80.1 5 A
